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ABSTRAK 
 
Bank Bjb Cabang Soreang merupakan badan usaha milik pemerintah 
provinsi Jawa Barat dan Banten yang bergerak di bidang perbankan, yang 
meluncurkan salah satu produknya yaitu kredit untuk para pelaku usaha 
dengan nama “Kredit Mikro Utama”. Saat ini permasalahan yang dihadapi 
yaitu masih terdapatnya kredit bermasalah. Permasalahan ini diduga 
disebabkan belum terlaksananya analisis pemberian kredit secara 
menyeluruh diantaranya fungsi penilaian Personality, Purpose, Prospect dan 
Payment. 
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh 
analisis pemberian Kredit Mikro Utama (KMU) terhadap kredit bermasalah 
di Bank bjb Cabang Soreang. Metode yang digunakan adalah deskriptif 
analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
kepustakaan, observasi, wawancara dan angket. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan 
bahwa analisis pemberian Kredit Mikro Utama (KMU) berpengaruh 
terhadap kredit bermasalah Bank Bjb Cabang Soreang. Hasil Koefisien 
Determinasi sebesar 62.8% menunjukkan bahwa analisis pemberian Kredit 
Mikro Utama (KMU) memiliki hubungan dengan kredit bermasalah dan 
sisanya sebesar 37.2% dipengaruhi oleh variabel lain selain kegiatan analisis 
pemberian Kredit Mikro Utama (KMU) yang memepengaruhi kredit 
bermasalah Bank bjb Cabang Soreang seperti faktor internal bank dan 
faktor eksternal bank yang disebabkan oleh nasabah. 
Hambatan yang dihadapi oleh Bank bjb Cabang Soreang dalam 
melaksanakan prinsip pemberian Kredit Mikro Utama (KMU) yaitu 
kurangnya pengetahuan dalam bidang ilmu psikologi calon debitur dan 
terbatasnya kemampuan bagian analsis kredit dalam memprediksi keadaan 
yang akan terjadi dimasa yang akan datang seperti keadaan objek usaha 
yang mengalami kerugian, adanya peraturan pemerintah yang berdampak 
pada objek usaha dan terjadinya bencana alam yang menyebabkan debitur 
tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit. 
Peneliti menyarankan Bank bjb Cabang Soreang sebaiknya merekrut 
karyawan bagian analisis pemberian kredit, mengadakan kerjasama dengan 
pihak akademisi jurusan psikologi. Para analisis pemberian kredit lebih 
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketelitian, dan mengharapkan ada 
pihak lain yang mengadakan penelitian lebih lanjut diluar variabel yang 
telah peneliti lakukan. 
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ABSTRACT 
 
Soreang BJB Bank branch was a business entity owned by the 
government of West Java and Banten provinces engaged in banking, which 
launched one of its products that was a credit to the business under the name 
"Kredit Mikro Utama". Currently the problems facing was still presence of non 
performing loans. The problem was allegedly caused by the implementation has 
not been a through credit analysis including assessment of Personality, 
Purpose, Prospect and Payment function. 
Research purposes to do was to determine the effect of the analysis of 
“Kredit Mikro Utama” (KMU) against non-performing loans in Bank Branch 
Soreang BJB. The method used descriptive analysis with data collecting 
technique used the technique of literature, observation, interviews and 
questionnaires. 
Based on data obtained from the results of the analysis showed that the 
influence of “Kredit Mikro Utama” (kmu) against non-performing loans 
decreased Bjb Bank Branch Soreang. Based on the result coefficient of 
determination of 62.8%. This suggests that the analysis of “Kredit Mikro 
Utama” (kmu) have relationships with non-performing loans and the balance of 
37.2% influenced by other variables besides the analysis of “Kredit Mikro 
Utama” (kmu) that a credit crunch which was affected Bank Branch Soreang 
bjb. 
Barriers faced by bjb Bank Branch in implementing the principle of 
Soreang “Kredit Mikro Utama” (kmu) was lack of knowledge in the field of 
psychology of borrowers and the limited ability of the credit analysis in 
predicting the circumstances that will occured in the future such circumstances 
the loss of business objects, the existence of government regulations that impact 
on the business object and the occurrence of natural disasters that cause the 
debtor can’t meet its obligations in paying the loan installments. 
Based on the research conducted, the researcher suggest for the bjb 
Bank Branch Soreang expected to add employees of the credit analysis, credit 
analysis to equip the science of psychology, the analysis of credit granting more 
attention to the principles of prudence and thoroughness, and expect others to 
conduct research more variables that have advanced beyond the researchers 
did. 
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ABSTRAK 
 
Bank Bjb Cabang Soreang mangrupakeun Badan Usaha milik 
pamarentah propinsi Jawa Barat jeung Banten anu ngagarap widang 
perbankan, anu ngaluarkeun salah sahiji hasilna nyaeta kredit usaha anu 
ngaranna “Kredit Mikro Utama” dina waktu ieu lalase anu disanghareupan 
nyaeta masih ayanana kredit anu bermasalah. Cukang lantaran eta pasualan 
teh dibalukarkeun ku acan laksana kenana ngawalatrakeun injeman anu 
dibikeun salah sahijina guna panilaian Personality, Purpose, Prospect jeung 
Payment. 
Tujuan panalungtikan anu dilakukeun nyaeta keur nganyahokeun 
pangaruh analisis Kredit Mikro Utama (KMU) kana kredit nu bermasalah di 
Bank bjb Cabang Soreang. Metode anu digunakeun nyaeta Deskriptif 
analisis jeung teknik pengumpulan data anu digunakeun, nyaeta teknik 
panalungtikan kapustakaan, panalungtikan lapangan wawancara jeung 
angket. 
Nurutkeun data anu dihasilkeun tina panalungtikan, netelakeun yen 
ayana pangaruh antawis analisis Kredit Mikro Utama (KMU) kana kredit 
anu bermasalah Bank bjb Cabang Soreang. Hasil Koefisien Determinasi anu 
gedena 62.8%, nunjukkeun yen analisis Kredit Mikro Utama (KMU) 
mitanda hubungan sareung kredit anu bermasalah. Sesana 37.2% 
diakibatkeun ku variabel anu sejen salain kagiatan analisis diberekeun 
Kredit Mikro Utama (KMU) anu mangaruh kredit anu jadi masalah Bank 
bjb Cabang Soreang sapertos faktor internal bank sareung faktor eksternal 
bank nu di akibatkeun ku para debitur. 
Lalangse anu disanghareupan ku Bank bjb Cabang Soreang dina 
ngalaksanakeun analisis Kredit Mikro Utama (KMU) nyaeta kurangna elmu 
kajiwaan atawa psikologi calon debitur sareung watesna kaahlian bagian 
Analisis Kredit dina nganalisis kaayaan kahareupna contona kaayaan usaha 
nu di bogaan ku debitur rugi, ayana peraturan pamarentah jeung ayana 
bencana alam anu ngakibatkeun usaha debitur jadi rugi, nu ngajadikeun 
debitur teu bias ngalaksanakeun kawajibannya mayar kredit.  
Panaliti nyarankeun Bank bjb nambah pagawe di widang analisis 
kredit supados analisis nu dilakukeun tiasa maksimal, ngayakeun kerjasama 
sareung pihak akademisi ti widang psikologi supados fungsi personality tiasa 
leuwih maksimal. Analisis kredit kudu merhatikeun prinsip kehati-hatian  
sareng leuwih taliti. Diharepkeun ayana panalungtikan lain diluar variabel 
anu panaliti lakukkeun. 
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